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2Le futur de la Loi sur la qualité 
de l’environnement
z Une loi novatrice et exemplaire 
z Un passé garant du futur
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z 1978 – Loi sur la qualité de l’environnement 
z Articles 6.1 à 6.12
 Le BAPE
z Articles 31.1 à 31.9
 Projets assujettis 
z Droit des citoyens à l’information et à la 
participation publique en matière 
d’environnement 
4La Loi sur la qualité de 
l’environnement et le BAPE 
z Trois piliers du développement durable
 Aspect biophysique – économique –
social
z 9 ans avant le rapport Notre avenir à 
tous
z 14 ans avant le Sommet de la terre à Rio 
de Janeiro
z 20 ans avant la Convention d’Aarhus 
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5z Règles de procédure relatives au 
déroulement des audiences publiques 
(Q-2, r. 19)
z Règles de procédure relatives au 
déroulement des médiations en 
environnement 
(administration )
La Loi sur la qualité de 
l’environnement et le BAPE 
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6z Réforme de l’évaluation 
environnementale adoptée en 1992 
(pas en vigueur)
zModernisation du régime d’évaluation 
environnementale
La Loi sur la qualité de 
l’environnement et le BAPE 
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7Suggestions du BAPE
z Constitution d’un registre de documents 
accessibles dès le dépôt d’un avis de 
projet
zModifications de l’article 6.2 en vue de 
permettre à un membre de compléter, 
malgré l’expiration de son mandat, les 
travaux de la commission d’enquête 
dont il fait partie
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830ème anniversaire du BAPE
Le BAPE
« Nous avons une bonne recette, mais ça 
ne nous empêche pas de nous 
demander s’il n’y a pas lieu d’y ajouter 
on d’en retirer un ingrédient »
Forces 2008, # 153, p. 38
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9Ajouter des ingrédients
z Plan d’action de développement durable 2008-
2013, juillet 2008
 Action 2
Assurer la prise en compte systématique 
des 16 principes de développement 
durable au sein de l’organisme et dans 
les travaux des commissions d’enquête
 Cibles
 2 outils et son utilisation à 100 % en 2010 
en partenariat avec l’entreprise et le 
MDDEP
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Ajouter des ingrédients
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Ajouter des ingrédients
La facilitation (projet pilote)
z Redonner cette ferveur et la fraîcheur du départ
z Se rapprocher, en considérant l’évolution du 
BAPE, de l’idéal de ses fondateurs 
z Comment? Notamment en jouant un rôle de 
facilitation lors des rencontres préparatoires 
avec les parties prenantes afin que la première 
partie d’audiences soit plus productive à 
l’émergence de solutions
Septembre 2008
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z Lignes directrices sur la responsabilité 
sociétale
zMembre du comité canadien 
z 7 questions centrales de la 
responsabilité sociétale 
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7 questions centrales de la responsabilité sociétale
 La gouvernance de l’organisation
 Les droits de l’Homme
 Les relations et conditions de travail
 L’environnement
 Les bonnes pratiques des affaires
 Les questions de consommation vis-à-vis 
des populations locales et le 
développement de ces dernières
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La responsabilité sociales des entreprises vers 
un développement durable
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